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Angka kejadian kanker payudara masih terbilang tinggi dan seringkali terdekteksi 
sudah pada stadium lanjut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kanker 
payudara meningkatkan risiko kematian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
adanya hubungan antara pengetahuan dengan kejadian depresi pada penderita 
kanker payudara. Metode penelitian ini menggunakan metode observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah 
penderita kanker payudara sebanyak 73 orang. Pemilihan sampel dengan 
purposive sampling. Uji statistik menggunakan Chi Square. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan (p= 0,008) dengan 
kejadian depresi. 
Kata kunci       : pengetahuan, kejadian depresi, kanker payudara, penderita 
kanker. 
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ABSTRACT 
Breast cancer incidence rate is still fairly high and breast cancer is often detected 
at an advanced stage. The lack of knowledge breast cancer increases the risk of 
death. The purpose of this study was to determine the correction between 
knowledge with the case of depression in breast cancer patient. This research 
uses an analytic observasional study design with cross sectional approach. The 
population study were patients with breast cancer as much as 73 people. The 
sample selection by purposive sampling. Statistically using Chi Square test. The 
results showed that there is a relation between knowledge (p=0,008) with an 
incidence of  depression in breast cancer patients.  
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BDI  : Beck Depression Inventory 
P2PL      : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
SADARI : Periksa Payudara Sendiri 
WHO  : World Health Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
